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Sistem Operasi Android merupakan salah satu sistem yang populer pada saat ini , dan pengedaran
aplikasi-nyapun terbilang mudah . Tetapi kemudahan ini juga membuat aplikasi Android menjadi target
mudah untuk tindak plagiarisme dan pembajakan . Pelaku plagiarisme dapat dengan mudah memanipulasi
aplikasi dari market dan mendistribusikannya atas namanya atau pelaku dapat mengambil potongan dari
aplikasi yang didapatkannya lalu memasukanya ke program lain dengan tujuan mengurangi waktu dan biaya
produksi. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang mendeteksi kesamaan aplikasi android tersebut.
Dengan menggunakan teknik reversing dan k-gram birthmarking diharapkan aplikasi Android hasil
plagiarisme dapat terdeteksi dan Menjaga Ide dan Hak dari Industri perangkat lunak atau pengembang
aslinya.
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Android Operating System is one of the systems that were popular at the moment, and the apps distribution
is fairly easy. But this simplicity also makes Android an easy target for acts of plagiarism and piracy.
Perpetrators of plagiarism can easily manipulate the application from the market and distribute them on its
behalf or Perpetrators can take piece source code from the acquired applications and adding it to other
programs with the goal of reducing the time and cost of production. Therefore we need an application that
detects the similarity of the android application. By using the technique of reversing and k-gram birthmarks
expected results plagiarism Android applications can be detected and Keeping Ideas and Rights of the
software industry or the original developer.
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